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163 Aceraceae 
Acer negundo L. 
ILLINOIS. Mason Co.: USGS Topo. Kilbourne. Long Branch 
Sand Prairie. The prairie is located west of the 
Mid-State Dragway. The Prairie is about 2.5+ mile east 
of the Illinois River. Small tree on steep slope of 
wooded swale, east-central portion of the preserve. 
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